























































































































































の 3 つの輪の理論 (Izraeli, 1973)、危機－変化モ
































































































るものでもある (Goldman, 2001; 田村、2008)。
革新的新業態は、支配的企業に対するイノベー
ターとして辺境市場に多様なフォーマットによっ
て登場する場合が多い。Levy et al.(2005) では、
小売業態変化のメカニズムを解明するために革新
的小売業態の行動局面に焦点を当てた「ビッグ・





































































































表 1 小売業売上高トップ 10 社の推移          売上高（単位：:千億円） 
順
位 
1973 年 売上高 1983 年 売上高 1993 年 売上高 2003 年 売上高 2015 年 売上高










２ 三越 ３．７ イ ト ー ヨ
ーカドー 






























５ 西友 ２．３ マイカル ５．５ マイカル ８．２ 高島屋 １１．
１ 




６ マ イ カ
ル 
２．１ 三越 ５．２ 三越 ８．０ ヤ マ ダ 電
機 








２．０ 高島屋 ４．８ 高島屋 ７．２ 三越 ９．２ J．フロン




８ 松坂屋 １．８ 大丸 ４．７ 西 武 百 貨
店 
６．８ 大丸 ８．２ フ ァ ー ス




９ ユニー １．６ 西 武 百 貨
店 
４．６ ユニー ５．８ 伊勢丹 ６．１ 高島屋 ９．
０ 
10 ジ ャ ス
コ 





























































































ロ を 経 営 す る フ ァ ー ス ト リ テ イ リ ン グ は バ
リュー・イノベーターといえるであろう。それは
商品企画・生産・物流・販売までを一貫して行う


































































































































































 (出所) 仲上(2011)、p.16 
 
 









   差別化と低コストを同時に実現 
(出所) キムとモボルニュ(2005) p.37 



















け加える ( 差別化 ) のである。そうすれば、売り
手と買い手双方にとっての価値を飛躍的に高める



















































































 (出所) 仲上(2011)、p.16 
 
 









   差別化と低コストを同時に実現 
(出所) キムとモボルニュ(2005) p.37 
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